







































































































































ることとも考えられる。Oxford Dictionary of 
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Psychology によると「transfer of training」は，”
The facilitation or impairment of performance of a 
task resulting from prior training on a different 
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An unexpected increase in English comprehension was demonstrated using our English educational program for 
students of primary school. We hypothesized that increase in listening ability was produced by the application skills of 
the primary school students involved. Therefore, we began to investigate the factors which promote such skills. The 
promoting factors for the acquisition of application skills may involve interesting activities that give students 
opportunities to think with small hints from daily life. They may also be segmented, thereby promoting flexibility in 
thinking through freely integrating the segmented parts according to the situation. We also considered how to improve 
our program for increasing positive transfer of learning.
Keywords: English educational program, Positive transfers of learning, Application skills, Active thinking over various 
problems, Flexibility in thinking 
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